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Ideja da se studenti geodezije iz Ljubljane, Beograda i 
Zagreba okupe na jednome mjestu nastala je prije dvije godine, 
a intenzivirala se 2010. godine tijekom IGSM-a u Zagre-
bu gdje se dogovorio nastavak suradnje između fakulteta u 
regiji. Ovo je kratka priča o prvome susretu koji se održao 
u Beogradu od 11. do 14. studenog 2010. Opisati događa-
je iako ovaj osvrt ne može ni približno opisati atmosferu i 
gostoprimstvo naših kolega iz Beograda. Prije svega im se 
zahvaljujemo i nadamo se da ćemo im na isti način uzvratiti za 
koju godinu.
S nešeg fakulteta sudjelovao je 21 student, a oni su:
Luka Basa, Tea Babić, Domenika Beg, Sanja Čarić, 
Nada Ćosić, Marino Čuljat, Petra Dobravac, Antonije 
Ivanović, Ivan Juraj, Leonida Klarić, Daria Kolak, Damir 
Kontrec, Neva Lovrenčić, Jakov Maganić, Hrvoje Mahović, 
Zorana Marunčić, Marko Orlović, Tina Smoljan, Ivan To-
mljenović, Lucija Vučić i Petra Vrljičak.
Susret je započeo predavanjima profesora i asistenata 
Građevinskog fakulteta u Beogradu i samih sudionika susre-
ta. Iz programa predavanja i prezentacija izdvajamo:
• Prof. dr. sc. Sanja Grekulović: Referentne mreže i 
određivanje transformacijskih parametara na području 
Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike 
Srbije.
• Asistent Miloš Vojinović: Mobtrack: AVL 24h- 
automatsko lociranje vozila. 
Vrlo zanimljiva predavanja su držali i studenti iz Ljubljane:
• Emina Pivac, Jera Žlender, Ana Hostnik, Polona 
Gortnar: Studije geodezije na UL FGG,
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• Katja Šušteršič: Društvo študentov geodezije 
Slovenije.
• Bojan Šavrič, Marjeta Kos, Ana Hace: Dolphin 
observation with theodolite.
I mi iz Zagreba održali smo prezentacije i zastupali Hrvat-
sku i Geodetski fakultet u slijedećim područjima:
• Jakov Maganić: Ekscentar - časopis studenata 
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
• Ivan Tomljenović: 3D oblak točaka- prikupljanje i 
obrada (mentori: prof.dr.sc. Damir Medak i prof.
dr.sc. Boško Pribičević), 
• Tea Babić i Zorana Marunčić: Pseudoliti (mentor: 
Hrvoje Mahović),
• Sanja Čarić, Nada Ćosić, Daria Kolak: Kako 
postati geodet u Hrvatskoj.
Osim Građevinskog fakulteta u Beogradu posjetili smo i 
Republički geodetski zavod gdje su nam njihovi predstavnici 
održali nekoliko zanimljivih predavanja iz struke te pokazali 
najnoviju opremu koju posjeduju. Pomoćnica direktora mr. Sto-
janka Branković je pozdravila studente i održala prezentaciju 
o ulozi i značaju Republičkog geodetskog zavoda u oblasti 
zemljišne administracije. Kroz prezentaciju Dragice Pajić o 
nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka upoznati 
smo s nadležnostima Republičkog geodetskog zavoda u ovoj 
oblasti i uspostavljenom geoportalu. Značaj donatorskih pro-
jekata prikazan je u okviru projekta JICA s prezentacijom 
koju je održao Blaž Filipović o izradi osnovne digitalne dr-
žavne karte. Posjetili smo i Odjeljenje fotogrametrije gdje smo 
se direktno upoznali sa proizvodnim procesom koji se zasniva 
na visokom tehnološkom nivou i stručnom znanju. 
U neformalnom dijelu susreta razgledali smo znamenitosti 
Beograda. Posjetili smo poznatu kraljevsku palaču „Bele 
Dvore“ koju je tijekom svoje vladavine napravio Aleksandar 
I. Karađorđević. U njoj su nekada živjeli i Josip Broz Tito i 
Slobodan Milošević, a sada je pod strogom zaštitom srpske 
vojske. Posjetili smo i Kuću cvijeća koja se nalazi u sklopu 
Povijesnog muzeja Jugoslavije, mjesto na kojem je sahranjen 
nekadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz Tito; muzej Nikole 
Tesle, gdje smo vidjeli neke od njegovih eksperimenata; utvrdu 
Kalemegdanu s koje se vidi ušće Save u Dunav; Trg Republi-
ke; glavnu ulicu kneza Mihajla; i druge znamenitosti.
Večeri smo provodili na ''geofeštama'' koje su pripremali 
domaćini kako bi nas upoznali s nadaleko poznatim noćnim 
životom Beograda. 
U želji za druženjem i razmjenom stručnih znanja i iskustava 
dogovorena je daljnja suradnja između fakulteta. Odlučeno je 
da će se idući susret održati u Ljubljani, a kao jedan od cilje-
va postavljeno je i uključenje kolega iz Bosne i Hercegovine. 
Nadamo se da će se sve više studenata s vremenom uključiti jer 
su ovi susreti izuzetna prilika za daljnju regionalnu suradnju. 
Osim toga, susreti su prilika za suradnju, kako na znanstve-
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